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ABSTRACT
ABSTRAK
Remaja merupakan salah satu bagian dari populasi berisiko mengalami keputihan yang perlu mendapat perhatian khusus. Sangat
penting untuk mengetahui apakah keputihan yang dialami adalah normal atau tidak. Minimnya pengetahuan mengenai pengertian,
penyebab, cara pencegahan dan dampak keputihan akan memberi pengaruh yang besar terhadap status kesehatan reproduksi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan siswi SMP Negeri 8 Banda Aceh tentang Keputihan (fluor albus). Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jumlah populasi adalah 253 siswi. Teknik pengambilan sampel menggunakan quota
sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 71 siswi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan siswi tentang
pengertian keputihan berada pada kategori tinggi (92,96%), pengetahuan siswi tentang penyebab keputihan tinggi (67,61%),
pengetahuan siswi tentang cara pencegahan keputihan tinggi (84,51%), pengetahuan siswi tentang dampak keputihan tinggi
(83,1%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengetahui pengetahuan Siswi Smp Negeri 8 Banda Aceh tentang Keputihan adalah
tinggi (81,69%), baik siswi yang belum maupunyang telah mengalami menstruasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan
kepada pihak sekolah untuk lebih mengaktifkan sarana dan prasarana kesehatan di sekolah dan kepada instansi kesehatan agar
menggiatkan program pembinaan kesehatan ke sekolah-sekolah agar tercipta pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang efektif
dan berkesinambungan.
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ABSTRACT
Teenagers are one part of the population of risk vaginal discharge that need special attention. It is important to know whether
vaginal discharge experienced is normal or not. The lack of knowledge about the definition, cause, prevention and impact will
discharge members considerable influence on the reproductive health status. The purpose of this study was to determine the picture
of student knowledge of Junior High School 8 Banda Aceh on Vaginal Discharge (fluor albus). This type of research is used
descriptive. The population is 253 students. The sampling technique using a quota sampling.the sample in this study were 71 female
students.from the research, found that student knowledge about the understanding of vaginal discharge is high category (92,96%),
student knowledge about the vaginal discharge the cause is high ( 67,61%) , student knowledge about the preventive treatment of
vaginal discharge the cause is high (84,51%), student knowledge about the impact of vaginal discharge the cause is high (83,1%).
The conclusion of this study is student knowledge of Junior High School 8 Banda Aceh on Vaginal Discharge is a high (81,69%,
girls who have not, or who have experiencead menstruation. Based on the result research, it is expected to enable the school to
better health infrastructure. To local health, health coachingin o0rder to promote a program to school in order to create adolescent
reproductive health education is effective and sustainable. 
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